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1.  Servisna zgrada
?????????????
3.  Gospodarski objekti
4.  Privatni ugostiteljski objekt
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Rad se bavi istra?ivanjem suvremenih oblika turizma na prostoru PP Biokovo. Na
lokalitetu Rastovac, u podno?ju planine, tema je novo turisti?ko naselje inspirirano
tradicionalnim oblicima. Istra?uju se mogu?nosti stvaranja zajednice i socijalnih veza
me?u pos je t i te l j ima ko j i  ?e u  nase l ju  borav i t i  k ra tak  per iod vremena.
Na lokalitetu Podglogovik, na 897 m nadmorske visine, cilj je istra?iti mogu?nosti
suvremenog sto?arstva i ugostiteljstva u osjetljivom ekosustavu parka. Arhitektonska
intervencija se temelji na revitalizaciji napu?tenog pastirskog naselja za potrebe
ugostiteljstva, funkcionalno organiziranog kao difuzni hotel sa centralnom  uslu?nom
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GLAVNI SERVISNI OBJEKT
